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La protecció dels jaciments arqueològics tle l'illa dc Mallorca té com a punt 
dc partida, apart dc la legislació general en materia dc Patrimoni I listòric-Ar-
lístic, el Decret 256371966 pel (jiic es declaren Monument 11 istòric-Artístic tots 
els monuments megalítics, coves prehistòriques i altres restes prehistòriques i 
protühistòriquos de I illa de Mallorca. 
En compliment dc l'article quatre d'aquest decret es redacta I any següent 
el "Inventario de los monumentos uiegalílicos \ restos prehistóricos y protolus-
tóricos de Mallorca", signat per J . Mascaró Pasarius. 
A partir de 1967 tots els jaciments que han rebut protecció legal l'han re-
buda per nu decret específic dc declaració de Monument Il istòric-Artíst ic/B.I.C. 
per a cada cas concret. 
Tal com es desprèn del mateix enunciat del Decret restaren sense protecció 
tots aquells jaciments que tenen I origen a un moment posterior a la conquesta 
romana de l'illa dc Mallorca I 123 a . C . L 
L 'any 1988, la Conselleria dc Cultura. Educació i Esports del Govern Balear 
creà cl "Programa de Preservació de Jaciments Arqueològics de l'Illa dc Ma-
llorca , la primera pari d aquest Programa té com a finalitat de redacció d'un 
nou inventari que serveix per cubrir les mancances de l'inventari de 1967. 
Aquestes no t e s os redacten sobro els resultats dc 1 inventari dels termes mu-
nicipals de Santa Margalida. Maria dc la Salut, Sant Llorenç des Cardessar. Pe-
tra, Ariany, Muro, Costitx i Sa Pobla. 
Parlant eu xifres absolutes els resultats són força aclaridors i també esperats; 
de 209 jaciments inventariats a aquesta /oua a 1967 s h a passat a un total de 
419 , és a dir. s'han descobert nu total dc 216 nous jaciments amb una crono-
logia que abraça des de l'època pretalaiòtiea fins a l'edat mitja. 
En aquest contexto cal destacar I augment espectacular del nombre de ja -
ciments arqueològics localitzats al terme municipal de Santa Margalida. L'any 
1967 eren un total de 47, dels que 3 han desaparegut a hores d'ara (6 3%) , a 
Iactualitat són 150, loque implica que 106 jaciments (70'69'r) passeu a estar in-
ventariats de nou. 
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Malgrat l 'existència (k*l decret 2563/1966 i l'inventari posterior són també 
nombrosos els jaciments inventariats qne lian desaparegut. No s 'han pogut t ro -
bar 36 dels 209 jaciments inventariats a 1967. lo que suposa la pèrdua del 17'2 f/í 
del total. Aquesta xifra no es pot entendré com a definitiva ja que, a vegades, 
cap la possibilitat de recobrar al manco part del jaciment, cobert per terres, 
estructures arquitectòniques o vegetació. 
El percentatge de monuments desapareguts varia molt d un terme municipal 
a un altre. Al terme municipal de Maria de la Salut es conserven totes les restes 
arqueològiques inventariades a 1967. el contrari succeeix al terme municipal tle 
Sa Pobla, on ban desaparegut el 56'2'# dels jaciments , i al terme municipal de¬ 
Muro, on n'ha desaparegut un 3 7 5 % . 
Uesulta prou delïcultós abordar el tema de l estat de conservació dels jaci-
ments arqueològics, tant pel que fa a la tnagnitul O volum en aleada rom en 
la seva extensió, si bé I altura d'una construcció és. més o menys, accessible 
al nostre coneixement, no és tal en el cas del perímetre duu conjunt, el qual 
és. amb freqüència, poc precís, A més hi hem tle sumar la potència tle terres 
com a làclor distorsionado!', car amb les tasques de prospecció ens és impossible 
saber la profunditat que abraca com la qualitat tle les restes constructives i dc 
cultura material que conté. 
Càil anotar que l'estat de conservació arquilcctònic-momnnental i arqueològic 
no vau paral·lels, ja que és importan) t'l nombre tle jaciments qne tot i man-
tenint una construcció en bon estat aquesta es buida de contingut, sovint per 
a donar cabuda a altres usos. Aquí només Farem esment a la conservació dels 
bens ¡inmobles, per amor tle qne el jaciment arqueològic és de difícil evaluacïó. 
Es obligada, per tant, la divisió entre jaciments que conserven estructures 
en superficie d'aquells què només són detectadlos per la presència al sòl de res-
tes tle la cultura material (restes mobles), encara que uo es descarta la conser-
vació de restes inmobles cu el subsòl. 
Atptestes dades repercuteixen tle manera desigual segons els tipus d estruc-
tures i, per tant. segons les cultures. Així. mentre que el número de restes 
d època prehistòrica és important, les construccions de cultures posteriors (pú-
nica, romana i islàmica), són gairebé excepcionals. Les canses d'aquestes dife-
rències radiquen en els tipus de materials emprats a cada una d'elles i, eu de-
finitiva, en el grau de solidesa de !a construcció, j a que no es poden evaluar 
els graus tle destrucció intencionada. 
A través de les dades estadístiques s'evidencia aquesta diferència. Ai\i. els 
jaciments prehistòrics amb restes arquitectòniques representen el 7 8 ' 6 $ d a tptes -
tes, mentre tinc els romans són el 6 S f / f . Situació similar es la dels jaciments 
islàmics on conserven estructures el S'l ' ï í . 
Malgrat los xifres cus parlin que del total tle jaciment detectats nu ~\CA con-
serven estructures (un 52'7 f/í si descartant les coves naturals), hem de puntua-
litzar que la immensa majoria tenen un grau tle conservació precari, essent sols 
identificables cnplanta o conservant alguna resta aïllada. 
ííls motius de degradació st'm diversos i llevat de matisacions se poden ge-
neralitzar pel conjunt de l'illa: 
L - Fe ines agrícoles: suposen en un 51 l'À dels casos la causa dc degradació 
tlel jaciment. La nostra pagesia mancada de terres i amb la limitació que suposa 
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la insularitat lia Viscut i viu totalment d esquena al seu patrimoni arquitectònic. 
Tal vegada s'hauria d'anar més enllà i cercar raons sociològiques a aquests tet. 
2 . - Obres privades (22 '8 r / ( ) representades per edificacions, pedreres, urba-
nitzacions e t c . . Aquí hem de puntualitzar que si bé la degradació per usos agrí-
coles s'ha estancat, degut a l'abandó progressiu d'aquest sector econòmic, s'ob-
serva 1 alarmant augment de la degradació per obres privades, les presums ur-
banístiques són actualment la major amenaça al patrimoni arquitectònic i ar-
queològic. Les causes concretes s'han de cercar en la manca de previsió en els 
projectes urbanístics, aquesta desinloruiació, despreocupació, indiferència, me-
nyspreu, arriba a Iextrem de no respectar ni tan sols aquells jaciments protegits 
del Decret 2563/1966. 
3 , - 1A>S re utilitzacions afecteu a LUÍ I 4 ' 7 f í dels jaciments arqueològics, en-
tenem per reiitilització els aprofitaments moderns de les restes per a funcions 
diverses. Les més significatives per la seva quantia són les reiitilitzacions de les 
coves com a sestadors i dels monuments prehistòrics com a barraques, forns de 
calç, sestadors. e tc . . . 
4.— Les espoliacions afecten bàsicament al jaciment arqueològic més que al 
monument, entenem per espoliacions aquelles reiuocinns de terres orientades 
a trobar restes arqueològiques. La aproliicració de detectors de metalls i la per-
misiv itat que trobeu els que ho practiquen se'm els dos factors que ian que 
aquest problema estigui lluny de solució i hagi afectat bus a hores d'ara al 4'79í 
del total de jaciments. 
En nivells més baixos hi tenim les degradacions per obres públiques (3 '5%) 
í la deguda a visites massives ( 0 ' 7 ' í ) . Aquesta darrera, encara que sigui la més 
baixa és important, per amor de que afecta a jaciments singulars i ens dona 
mostres de la despreocupació de 1 administració envers la conservació del Pa-
trimoni I listòric-Artístic. 
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- Necessitat de redacció) d Una normativa concreta dins el marc de la llei 16/1985 
i per l'administració competet que contempli: 
* Protecció de tots els jaciments arqueològics inventariats i/o in ventar ia-
bles. 
* Reglamentació dels usos del sòl i del subsòl als jaciments arqueològics 
i la seva zona de protecció). 
* Aplicació de sancions que suposin un valor significatiu dins els capitals 
moguts en operacions urbanístiques. 
— Necessitat de que els Ajuntaments assumeixin les competències que els cor-
responen segons la llei 16/1985: 
* Frenant les obres il·legals. 
* Considerant 1 existència de restes arqueològiques a l'hora de concedir 
la llicència municipal d'obres. 
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* Kxigint estudis d'impacte arqueològic en tot els projectes que suposin 
un canvi de qualificació del sòl o una forta intervenció en una zona 
extensa (urbanitzacions, camps de golf). 
* Redactan els plaus especials previst per la llei 16/1985 per a les zones 
arqueològiques. 
* Aturant les obres o suspenent les llicencies davant la troballa de restes 
de valor històric i/o arqueològic. 
- Necesitat d'evitar les relacions de l'Administració amli els expoliadorS. tant di-
rectes com la pcrinissiv itat silenciosa. 
- Necessitat d'un inventari del patrimoni etnològic establint els criteris de pro-
tecció i les mesures necessàries per tal de mantenir viu part dc aquest pa-
trimoni. 
